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ständlicher	 Bestandteil	 des	 Freizeitverhaltens	 oder	 auch	 des	 Berufslebens	 eines	
Großteils	der	europäischen	Bevölkerung.	Mit	der	Corona-Pandemie	hat	sich	die	Per-
spektive	deutlich	verschoben.	Reisen	waren	eine	Zeit	lang	nicht	oder	nur	mit	großen	


























Schwerpunkt	 liegt	 dabei	 auf	 narrativen	 Quellen	 aus	 dem	 Spätmittelalter	 und	
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insbesondere	Reiseberichten	im	weiteren	Sinne;	aber	der	thematische	und	chrono-
logische	Bogen	spannt	sich	insgesamt	von	der	Hadsch	des	12.	Jahrhunderts	über	die	





Terre	 Sainte,	 übers.	 v.	 Nicolas	 Le	 Huen,	 Lyon	 1488	 (Public	 Domain;	 https://www.metmu-
seum.org/art/collection/search/338312	(20.07.2021)).	
Auf	eine	einengende	Definition	von	Reisen	und	auf	die	gängigen	Kategorisierungen	
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deutsch	reise	doch	sowohl	Aufbruch,	Reise,	Zug	als	auch	Kriegszug	und	Handelsreise	
bedeuten.1	Wie	auch	die	Artikel	dieses	Bandes	zeigen,	konnten	Pilger	zugleich	Ent-
deckungsreisende	 oder	 frühe	 ‚Kulturtouristen‘	 oder	 auch	Kreuzfahrer	 sein.	 Auch	











das	 sich	 mit	 Reisewissen	 und	 Kartenwissen	 im	 spätmittelalterlichen	 Mediter-
raneum	befasste.	Ergänzend	konnten	zwei	Beiträge	hinzugewonnen	werden,	die	in	
anderen	Zusammenhängen	an	der	RUB	entstanden	sind.	Alle	Autor:innen	der	fol-
genden	Artikel	sind	zum	Zeitpunkt	der	Publikation	des	Bandes	Studierende	der	Ge-
schichtswissenschaften	in	unterschiedlichen	Stadien	ihres	Studiums.	
	
	
	
	
	
 
1	Vgl.	etwa	August	Lübben:	Mittelniederdeutsches	Handwörterbuch,	vollendet	von	Christoph	Walter,	
Leipzig	1888,	ND:	Darmstadt	1995,	S.	297.	
